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As the development of modernize industry and the growth of population, both the 
quantity of MSW (Municipal Solid Waste) human generated and the difficulty of 
waste treatment increased, which are causing much burden to the environment and  
local government. Simple End-of Pipe pollution control method could no longer meet 
the requirement of sustainable development. Economic policies such as 
pay-as-you-throw which may internalize the external diseconomics of waste problem 
are wildly applied in MSWM especially in those developed countries. This study 
analyzed the types of these policies and their characters according to different object. 
Government should and could take the leading role in sustainable waste management. 
Generally, developed countries prefer to concentrate waste management in one 
department in order to improve efficiency which is much different from China. In 
addition, the difference between China and other developed countries in the 
mechanism of recycling are as follows: participants, finance and operating cost. 
China’s recycle action mainly depends on economic interests and there are still many 
social & environmental problems. Developing country Brazil’s successful experience 
of absorbing scavengers as a rational part of waste management should merit our 
attention. This study also analyzed the situation of Xiamen’s waste management. 
Since public involvement is rather important for waste management. This study set up 
a pilot NGO program of plastic bag reduction and recycling in XMU. It has been 
found that to some degree, NGO can serve as supplement to government, also NGO 
help widening the channel and depth for public to get involved in solid waste 
management, etc. As Chinese government especially the central government is paying 
more and more attention to environmental protection, building up sound interaction 
between NGO and government is a win-win solution for China. Source separation 
recycling can’t reach in one step, right crop for right land and take one small step each 
time is helpful toward sustainable waste management.  
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图 1-1 美国层次式废弃物管理策略 











































图 1-2 城市生活垃圾减量化概念 
 














































有超过 7000 个的社区实行垃圾计量收费，覆盖了占美国 1/4 的人口【20】。还有部
分研究主要从理论上分析和比较各种垃圾管理经济政策及政策组合对垃圾减量
管理的经济效率等。这些政策主要包括：以收费、征税和补贴为主的环境经济政
策，例如计量用户收费制（user fee/unit pricing）、产品收费（product fee）、押金
返还制（deposit-refund）、回收补贴（subsidies for recycling）、原生材料税（taxes 
on virgin material）等；还有一些属于命令—控制型的管理政策，如 低再生含
量标准（minimum recycled content standards）、回收率标准（ recycling rate 
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